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 Abstract 
 
As the development ofmobile technologiesand themobilephonegadget comes to 
the surface, thePakubuwonoView,as the 5(five) star apartment as the  
referenceclassapartment in industryis currentlytrying to develop 
amobileapplication  
technologyas a form ofapartmentsthat also promotethe valueaspect oftechnology.  
Withthe highmobility ofthe residents, mobile technologyis expected to meetthe  
delivery ofservices tothe occupantswithout being limitedby distance 
andmoreefficient  
interms of time. This studyconstructedby integrating theapplicationsthat have  
beenrunning for the operationalof ThePakubuwonoView,adjusted  
forgeneralservicesneeded bythe residents. Method ofServiceOrientedArchitecture  
(SOA) is used as a referencefor theidentification ofservicesand businessprocesses  
neededto obtaina moreefficientapplicationwithoutleaving the systemhas been  
running. This studytook thereferencefroman onlineLibraryIBM, as the partyhas  
conductedspecific researchonSOA methods. Resultsfrom  
theinternshipprojectischanging businessmodelsfaster and more efficientin terms  
ofservices toresidents andmobile applicationsareimplemented 
onblackberrydevices.  



























 Seiring berkembangnya teknologi mobile gadget dan mobile phone, maka The  
Pakubuwono View, sebagai apartemen bintang 5 (lima) yang menjadi acuan  
apartemen berkelas saat ini berusaha mengembangkan teknologi aplikasi mobile  
sebagai bentuk apartemen yang juga mengedepankan nilai aspek 
Teknologi.Dengan  
mobilitas para penghuni yang tinggi, teknologi mobile ini diharapkan dapat  
memenuhi penyampaian jasa kepada para penghuni tanpa dibatasi oleh jarak dan  
lebih efisien dalam hal waktu. Penelitian ini dibangun dengan cara 
mengintegrasikan  
aplikasi-aplikasi yang sudah berjalan untuk operasional The Pakubuwono View,  
disesuaikan dengan pelayanan yang secara umum dibutuhkan oleh para penghuni.  
Metode ServiceOrientedArchitecture (SOA) dipakai sebagai acuan untuk 
identifikasi  
layanan dan bisnis proses yang diperlukan sehingga didapatkanaplikasi yang lebih  
efisien tanpa meninggalkan sistem yang sudah berjalan. Penelitian ini mengambil  
acuan dari perpustakaan onlineIBM, sebagai pihak yang telah melakukan 
penelitian  
khusus terhadap metode SOA.Hasil dari internshipproject ini adalah perubahan 
bisnis  
model yang lebih cepat dan efisien dalam segi pelayanan terhadap penghuni dan  
aplikasi mobile yang diimplementasikan pada perangkat blackberry.  
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